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N O V I  P R I L O G  F L O R I  P O L U O T O K A  
P E L J E Š C A
Mit deutscher Zusammenfassung
S A L A  U N GA R
(In stitu t za b o ta n ik u  S ve u č iliš ta  u  Z a greb u )
P r im lje n o  14. 7. 1971.
Prije godinu dana objavljen je u ovom časopisu prilog flori poluotoka 
Pelješca (R e g u 1 a-B e v i 1 a c q u a — U n g a r  1971). Tom prilikom 
utvrđeno je da je s poluotoka Pelješca poznato ukupno 527 taksona višeg 
bilja.
U toku daljih florističkih istraživanja pronašli smo još izvjestan broj 
za ovo područje novih vrsta, pa ih na ovom mjestu objavljujem, i to re­
dom kako ih navodi H a y e k  (1927—33).
Selaginella denticulata (L.) Lk. — na gromačama u Kobašu, kod 
Gorice i u borovoj šumi kod Hodilja; Parietaria vulgaris Hill, uz putove 
i zidove u Stonu; Polygonum maritimum L. — na pjeskovitim mjestima 
uz more na lokalitetu Pržina; Euphorbia segetalis L. — na pjeskovitim 
mjestima uz morsku obalu na lokalitetu Pržina; E. exigua L. f. hetero- 
phylla Vis. — u makiji zapadno od Orebića; Spergularia rubra (L.) Presi.
— kamenjara na lokalitetu Dub; Arenaria serpyllifolia L. f. viscida DC.
— na pješčanim mjestima uz more na lokalitetu Pržina; Kohlrauschia 
prolijeva (L.) Kunth — uz gromače i putove u Malom Stonu; Melandrium 
album (Mill.) Garcke subsp. divaricatum (Rchb.) Hay. — uz gromače u 
Kuti; Anemone hortensis L. var. stellata (Lam.) Gren. Godr. — u masli­
nicima kod Gorice; Ficaria grandiflora Rob. — na tratini iznad irigacio- 
nog kanala u Stonu i uz gromače kod Broca; Ranunculus millefoliatus 
Vahl. — uz gromače u Hrasnom, u zapuštenom vinogradu u Malom Selu 
i u masliniku kod Gorice; R. neapolitanus Ten. — u masliniku kod Broca; 
Papaver hybridum L. — uz put u Stonu; Lepidium graminifolium L. — 
u starom masliniku kod Kuta; Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. 
graecum (Boiss. et Heldr.) Hay. — pjeskovita mjesta uz more na lokalitetu 
Pržina. Aethionema saxatile je već prije bila zabilježena na poluotoku 
Pelješcu ( R e c h i n g e r  f. 1934), a ovdje je prvi put nađena subsp. grae-
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cum; Thlaspi perfoliatum L. — uz putove nedaleko Bilopolja; Reseda 
phyteuma L. — uz put na lokalitetu Dub; Viola alba Bess. subsp. scotophyl- 
la (Jord.) W. Becker f. violácea Wiesb. — u garigu kod Stona; Malva 
neglecta Wahl. — u masliniku u Malom Stonu; Geranium dissectum Jusi. 
— na tratini iznad irigacionog kanala u Stonu i uz putove u Malom Stonu; 
G. columbinum L. — u zapuštenom vinogradu u Malom Selu; Erodium 
ciconium (L.) L’Hér — uz putove u Malom Stonu; Ruta graveolens L. — 
kamenjara na Zmijinu brdu 750 m n/m; Rhamnus alaternus L. — u ma­
kiji kod Kobaša; Vicia lathyroides L. — na polju u Stonu; V. lútea L. — 
na polju u Stonu; V. grandiflora Scop. var. rotundata (Ser.) Janch. — uz 
cestu u Stonu; Ononis reclinata L. — uz putove u Priježbi i na pjeskovi- 
toj obali na lokalitetu Pržina.
Medicago marina L. — pjeskovita mjesta uz more na lokalitetu Pržina. 
Medicago carstiensis Wulf. — uz putove i gromače u Malom Stonu; M. 
rigidula (L.) Desr. — u masliniku u Malom Selu; M. tribuloides Desr. —■ 
pješčana mjesta uz more na lokalitetu Pržina; Trifolium scabrum L. f. 
subvillosum Haussk. — u maslinicima između Stona i Hodilj a, kod Luke i 
u Gorici; T. echinatum M. B. var. reclinatum (W. K.) A. et G. — na 
tratini iznad irigacionog kanala u Stonu, u zapuštenom vinogradu u Ma­
lom Selu i po maslinicima kod Gorice; T. arvense L. — uz putove u 
Priježbi; T. subterraneum L. — u masliniku kod Gorice; Dorycnium hirsu- 
tum (L.) Ser. var. hirtum (Jord. et Fourr.) Rikli — uz gromače u Gorici; 
Cornus mas L. — u šumi crnog graba i jasena na Zmijinu brdu na 650 m 
n/m; Eryngium maritimum L. — pjeskovita mjesta uz morsku obalu na 
lokalitetu Pržina; Seseli tommasinii Rchb. — u masliniku kod Broca; 
Laserpitium garganicum Bertol. — u garigu na Zmijinu brdu 750 m n/m.
Echinophora spinosa L. — pjeskovita mjesta uz morsku obalu na lokali­
tetu Pržina. Dosta rijetka vrsta koju V i s i a n i (1852) bilježi za Župski 
zaljev, Boku kotorsku, Budvu, Herceg-Novi i otoke oko Zadra. R a j e v- 
s k i (1969 :459) ju je našao na otoku Visu u uvali Vela Smokova.
Plumbago europaea L. — uz gromače na putu Ston-Hođilje.
Statice anfracta Salmón (St. cancellata var. suberecta Freyn, St. cancel- 
lata var. longifolia Borb.. St. minuta Tomm.) U šumi alepskog bora iznad 
morske obale na lokalitetu Priježba. B o r b á s  (1877) tu rijetku vrstu bilje­
ži za otok Krk, gdje raste na sjenovitim mjestima, a T o m m a s i n i  (1873 
: 177) za Istru;
Cyclamen neapolitanum Ten. — u masliniku kod Broca, u Kobašu; 
Calystegia sepium (L.) R. Br. — uz rub slatkovodnog kanala u Gorici;
Calystegia solđanella (L.) R. Br. — pjeskovita mjesta uz more na lokali­
tetu Pržina. Tu prilično rijetku vrstu zabilježio je V i s i a n i (1847) za 
okolicu Hvara, T o m m a s i n i  ju je našao na otoku Krku oko Baške 
Nove (iz Hire 1903—1912), a T r i n a j s t i ć  na otoku Korčuli (1971 :158). 
Hyoscyamus albus L. — po zidovima u Malom Stonu; Linaria cymbalaria 
(L.) Mili. — na gromačama u Kobašu; Parentucellia latifolia (L.) Car. — 
u starom masliniku kod Gorice; Verbena officinalis L. —• uz cestu u 
Malom Stonu; Prunella laciniata L. f. subintegra Hamilton — u masli­
niku na putu Broce-Kobaš; Lamium purpureum L. —• na tratini iznad 
irigacionog kanala u Stonu; L. amplexicaule L. — na tratini iznad irigaci­
onog kanala u Stonu i u vinogradu nedaleko Orebića; Stachys salviae-
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folia Ten. — u masliniku blizu Broca; Melissa officinalis L. — na putu 
između Stona i Cesvinice; Micromeria juliana (L.) Benth. — u garigu 
iznad Hodilja cca 60 m n/m; Calamintha nepeta (L.) Savi — uz putove 
i gromače između Stona i Hodilja; C. vulgaris (L.) Druce —- u masliniku 
kod Kute;
Putoria calabrica (L. f.) DC. — u makiji na lokalitetu Priježba. Ta vrsta 
je do sada zabilježena za Dubrovnik i okolicu, Župski zaljev i Budvu 
(V i s i a n i 1847). Priježba je prema tome najsjevernije nalazište te vrste 
u Jugoslaviji.
Galium aparine L. — uz putove i zidove u Stonu; Valerianella echinata 
(L.) DC. — u starom vinogradu kod Malog Sela; Zacyntha verrucosa 
Gärtn. — na tratini iznad irigacionog kanala u Stonu; Crépis setosa 
Hali. f. — na pješčanim mjestima uz more na lokalitetu Pržina; Echinops 
ritro L. — u garigu na Zmijinu brdu 750 m n/m; Colchicum visianii Pari. 
— u masliniku između Stona i Hodilja.
Tulipa praecox Ten. — u masliniku kod Kute. To je drugo, dosad poznato, 
nalazište u Jugoslaviji. Ranije je ova vrsta zabilježena samo na otoku 
Korčuli ( Un g a r  — R e g u l a ' B e v i l a c q u a  1970 :255).
Ornithogalum. refractum Kit. — u vinogradu kod Kute.
Sternbergia lutea (L.) Ker. — u masliniku kod malog Stona.
Pancratium maritimum L. — na pjeskovitim mjestima uz morsku obalu 
na lokalitetu Pržina. Ta vrsta je do sada u Jugoslaviji zabilježena samo 
na otoku Korčuli (V i s i a n i 1842) i na otoku Visu (Raj  e v s k i  1969), a 
na otoku Mljetu našla ju je R e g u 1 a-B e v i l a c q u a  1968 (usmeno saop­
ćenje).
Crocus dalmaticus Vis. — u sastavu vegetacije šume Seslerio-Ostryetum 
na južnim obroncima Zmijina brda cca 700 m n/m.
Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb. — u maslinicima kod Kute.
Juncus acutus L. — uz morsku obalu u Stonu; Bolboschoenus maritimus 
(L.) Palla — u starom irigacionom kanalu u Stonu; Heleocharis palustris 
(L.) R. Br. — u starom irigacionom kanalu u Stonu; Agropyron junceum 
(L.) Beauv. — na pješčanim mjestima uz more na lokalitetu Pržina; Cyno- 
surus echinatus L. — u garigu kod Stona; Vulpia fasciculata (Forks). 
Fritsch. — na pješčanim mjestima uz more na lokalitetu Pržina; Monerma 
cylindricum (Willd.) Coss et Dur. — uz putove i gromače u Malom Sto­
nu; Lagurus ovatus L. — na pjeskovitim mjestima uz morsku obalu na 
lokalitetu Pržina; Cymbopogon hirtus (L.) Janch. — na pjeskovitim mje­
stima uz morsku obalu na lokalitetu Pržina;
Aceras anthropophora (L.) R. Br. — u makiji kod Kobaša, na lokalitetu 
Dub; u garigu iznad Hodilja cca 60 m n/m. U Jugoslaviji je ta vrsta do 
sada zabilježena samo za Dubrovnik i otok Hvar, te za Verudu u Istri 
( A d a m o v i ć  1911:5). H a y e k  (1933 : 403) ju je zabilježio i za Bosnu 
i Hercegovinu;
Spiranthes spiralis (L.) C. Koch — u masliniku kod Gorice.
Z a k l j u č a k
Ovim je prilogom broj taksona poznatih u flori poluotoka Pelješca 
povećan za još 85 taksona, pa je sada za to područje poznato ukupno 612 
taksona papratnjača i sjemenjača.
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Z U S A MME NF A S S UNG
EIN N EU E R  B E IT R A G  Z U R  F L O R A  D E R  H A L B IN S E L  P E L JE g A C
Sala Ungar
(B ota n isch es  In stitu t d er  U n iversität, Z a greb )
In diesem Beitrag werden 85 Taxa angeführt, die bis jetzt für die 
Flora der Halbinsel Pelješac nicht bekannt waren. Somit hat sich die 
Zahl, der in diesem Gebiete vermerkten Sippen auf 612 erhöht.
D r Sala  U ngar 
B o ta n ičk i vrt 
M a ru liće v  trg  9a.
41000 Z a g re b  (J u gos la v ija )
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